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Fig. 5. Medelvikt (g) och 1 standardavvikelse för hönor respektive tuppar i Hus 1 för omgång 1 och 2 samt i 
hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. Resultat med antal vägda fåglar för resp. hybrid, dvs 





Fig. 6. Resultat av hullbedömning för hönor, i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 samt i 















Fig. 7. Resultat av bedömning av Fjäderdräkt på hals hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 









Fig. 8. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på huvud och nacke, hos hönor i Veranda Breeder system, i 
Hus 1 för omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
Fig. 9. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på rygg hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 





Fig. 10. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på vingar hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 




Fig. 11. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på stjärt hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 




Fig. 12. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på bröst hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
Fig. 13. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på buk hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 










Fig. 14. Resultat av bedömning av hygien hos fjäderdräkt, hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 








Fig. 15. Resultat av bedömning av hudskador på kroppen hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 








Fig. 16. Resultat av bedömning av bröstben hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 













Fig. 17. Resultat av bedömning av brösthud hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 
samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. Bursit är en inflammation av slemsäcken i 











Fig. 18. Resultat av bedömning av kam hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 







Fig. 19. Resultat av bedömning av kloak hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 










Fig. 20. Resultat av bedömning av fötter hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 





Fig. 21. Resultat av bedömning av klor och tår hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 














Tabell 2. Gasmätningar av koldioxid (CO2) och ammoniak (NH3) i Veranda Breeder-system under de 
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Tabell 3. Information om djurgrupper insatta i Veranda Breeder-system under de omgångar som studerats, 
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Fig. 22. Dödlighet hos hönor resp. tuppar i Veranda Breeder system i Hus 1 Omgång 1 över ålder i 
levnadsveckor för Lohman LSL Converter (vit), resp. Lohman Brown Converter (brun).  


Fig. 23. Dödlighet hos hönor resp. tuppar i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2, över ålder i 






Fig. 24. Dödlighet hos hönor resp. tuppar i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1, över ålder i 
























Fig. 25. Genomsnittlig kroppsvikt(g) för LSL Converter vita hönor respektive tuppar i Veranda Breeder 
system, i Hus 1 för omgång 2 med ålder angiven i levnadsveckor. Min vikt, medelvikt och max vikt anger 
referensvärde för hönor. Medelvikt Tupp anger referensvärde för hybriden (Diagram utformat av personal 
hos Gimranäs).  

Fig. 26. Genomsnittlig kroppsvikt(g) för LB Converter bruna hönor respektive tuppar i Veranda Breeder 
system, i Hus 1 för omgång 2 och åldern angiven i levnadsveckor. Min vikt, medelvikt och max vikt anger 







Fig. 27. Genomsnittlig kroppsvikt(g) för LSL Converter vita hönor respektive tuppar i Veranda Breeder 
system, i Hus 2 för omgång 1, och åldern angiven i levnadsveckor. Min vikt, medelvikt och max vikt anger 
referensvärde för hönor. Medelvikt Tupp anger referensvärde för hybriden. (Diagram utformat av personal 




Fig. 28. Genomsnittlig kroppsvikt(g) för LB Converter bruna hönor respektive tuppar i Veranda Breeder 
system, i Hus 2 för omgång 1 och åldern angiven i levnadsveckor. Min vikt, medelvikt och max vikt anger 
























Fig. 29. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 ålder angiven i levnadsveckor, med 






Fig. 30. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 ålder angiven i levnadsveckor, med 






Fig. 31. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 med ålder 





Fig. 32. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 med ålder 





Fig. 33. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 





Fig. 34. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1, 
ålder angiven i levnadsveckor, för hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av 







Fig. 35. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 ålder angiven i levnadsveckor, med 





Fig. 36. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 ålder angiven i levnadsveckor, med 
manualens referensvärde för hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 
Fig. 37. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 med ålder 





Fig. 38. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 med ålder 




Fig. 39. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 





Fig. 40. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 









Fig. 41. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1 ålder angiven i levnadsveckor, med 





Fig. 42. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1 ålder angiven i levnadsveckor, med 




Fig. 43. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1 med ålder 






Fig. 44. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1 med ålder 




Fig. 45. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 






Fig. 46. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 



















Tabell 4. Sammanställning av resultat från Livsmedelsverket köttkontroll vid slakt från flockar från Veranda 
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GIMRANÄS AB Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org.nummer 
Hudene Norra 3 0513-22230 0513-22239 625-0773 86 91 25-5 SE 556195-513801 




551 82 JÖNKÖPING 
Ansökan om godkännande av ny teknik. 
Sökande: Gimranäs AB 
Hudene Norra 3 




Ansökan avser systemet Veranda Breeder, för avelsdjur av värphönsras. 
Detta system är för produktion av kläckägg. 
Tekniskt utförande, 
Ritning 1 o 2 
Bilaga 3  Antal djur mm (från förprövningsansökan) 
Bilaga 4 Broschyr 
Bilaga 5  KAT certifiering 
Det finns inga andra specifika tester på detta system då det faller in under de 
europeiska regelverket för inredd bur. 












GIMRANÄS AB Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org.nummer 
       
Hudene Norra 3 0513-22230 0513-22239 625-0773 86 91 25-5 SE 556195-513801 
524 92 HERRLJUNGA info@gimranas.se    http://www.gimranas.se 
 
     BILAGA 3 
     INREDNING 
 
Inredning 
Veranda Layer Breeder 
Ansökan om ny teknik inlämnad till Jordbruksverket 
 
Antal djur per avdelning 66 hönor och 7 tuppar 
Antal djur per hus 22176 hönor och 2352 tuppar, totalt 24528 djur 
 
Vistelseyta: 
Yta per avdelning = (189,6+70,6)x230cm =59846m2 => 820cm2/djur 
Varav ströyta 220 cm2/djur 




Foderkedja per avdelning 2,3x2x2m=9,2m =12,6cm per djur 
 
Vatten 
8 nipplar per sektion = 9 djur/nippel 
 
Sittpinnar 
Per sektion minst 15 cm per djur 
 
Utgödsling 
Utgödsling med mattor 2 ggr per vecka 
Gasutsug placeras i gödseltransportkorridor 
 
Belysing 
Hato lysrör med dagsljusspektrum alternativt LED belysning 
 

Kurzbericht zur neutralen Kontrolle
Datum des Audits 11.11.2010
Von 11:00
Bis 13:15
Dauer des Audits 02:15
Prüfer Hans-Dieter Gerhards








Es wird keine Zertifizierung ausgesprochen. Bei einer
Überschneidung der Gültigkeitsdauer wird das ausgestellte
Zertifikat mit sofortiger Wirkung ungültig. Das ausgestellte





Am Seedeich  9-11
unbekannt (Farm Wanhöden Haus 21)
Herr Jöerissen
Verantwortlich Jörn Mehrhof
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und hat ohne Unterschrift Gültigkeit.
OVO Cert GmbHPrüfinstitut
Name Farm Wanhöden Haus 21























Der erhöhte Einstreubereich auf dem Nest und die teilweise nicht
eingehaltenen Mindestabstände zwischen den Reihen (Gänge
Mindestabstand 90cm, Ist: 3 Gänge mit 1m und 2 Gänge mit
0,73m) wird im Schreiben von GGE vom  07.07.2010 akzeptiert.
Limitierend ist die nutzbare Fläche = 71 Tiere/Einheit bei max.
2Kg/Tier. Auf Wunsch von H.Jöerissen wurde die Besatzdichte
mit 800qcm/Tier, also max.2Kg/Tier, berechnet. Die Futtertröge
wurden mit 12cm/Tier berechnet. Insgesammt befinden sich in
einem Stall 176 Käfige, evtl. folgen noch weitere Ställe.
Einstallung voraussichtlich Anfang Dezember 2010.
Stalldaten am 23.11.10 eingegeben.
Im Zuge der Katalogisierung wurden alle Daten erfasst.
Käfiglänge 2,3m
Tiefe: 1,79m
anrechenbare Fläche: 4,117cm : 800qcm = 51 Tiere/Einheit
Scharrbereich auf dem Nest: 2,3m x 0,71m = 1,633qm : 800 qcm
= Tiere/Einheit




Nestfläche: 0,4qm x 2 Nester =0,8qm : 90qcm = 88
Hennen/Einheit
Sitzstangen: 11,5m : 0,15m = 76 Tiere/Einheit
Futter: 9,2m Kantenlänge : 12cm = 76 Hennen/Einheit
Neigungswinkel Bodengitter: ca. 7°
Einstreu: soft cell (manuel)
Käfighöhe untere Etage:81,8cm
Käfighöhe untere Etage über dem Nest: 61,8cm
Käfighöhe obere Etage: 80cm
Käfighöhe obere Etage über dem Nest: 50cm








Prüfer Mängelbericht vomHans-Dieter Gerhards












Hull 1 Normal  
 2 Överhull 
 3 Underhull 
   
Bröstben 1 Normalt (<0.5 cm böjning)  
 2 Måttlig böjning ≥ 0.5 cm till ≤1 cm 
 3 Kraftig böjning >1 cm 
   
Kam 1 Normal   
 2 <3 hack 
 3 ≥3 hack 
   
   
Fjäderdräkt, hals 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Fjäderdräkt, huvud och nacke 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Fjäderdräkt, rygg 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Fjäderdräkt, vingar 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Fjäderdräkt, stjärt 1 Normal 
 2 Slitna fjädrar 
 3 Måttligt skadade fjädrar 
 4 Kraftigt skadade fjädrar 
   
Fjäderdräkt, bröst 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 





Fjäderdräkt, buk 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Kloak 1 Normal 
 2 Smutsig 
 3 Hackskada 
 4 Framfall 
   
   
Hud på kroppen 1 Normal 
 2 Rivskada 
 3 Hackskada 
 4 Annan skada 
   
Fötter 1 Normal 
 2 Hudförtjockning  
 3 Bumble foot (inflammerad trampdyna) 
   
   
   
Vikt (g) i gram  
   
   
Tupp 0/1 0 Höna 
 1 Tupp 
   
Övriga kommentarer 1  Fritt fält för annan bedömning  
   
Övriga kommentarer 2   Fritt fält för annan bedömning  
   
   
 
Figur 1. Indelning av kroppsdelar för bedömning av fjäderdräkt (Efter Bilčík & Keeling 1999). 
Bilaga 3. Hälsoläge hos tupparna 
 
Tabell 1. Klinisk undersökning av hull, bröstben och kam hos tuppar i Veranda Breeder-system 
 Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Hull     Normal Överhull Underhull  
 1 1 37 6 4 1 1  
   55 5 5 0 0  
   71 5 3 2 0  
         
  2 38 5 5 0 0  
   55 5 5 0 0  
   74 5 5 0 0  
         
 2 1 35 6 5 0 1  
   55 6 6 0 0  
   74 4 4 0 0  
         







 1 1 37 6 2 4 0  
   55 5 1 4 0  
   71 5 2 3 0  
         
  2 38 5 4 1 0  
   55 5 4 1 0  
   74 5 4 1 0  
         
 2 1 35 6 6 0 0  
   55 6 4 2 0  
   74 4 4 0 0  
         
Kam      Normal  <3 hack ≥ 3 hack  
 1 1 37 6 6 0 0  
   55 5 2 1 2  
   71 5 4 1 0  
         
  2 38 5 3 2 0  
   55 5 3 2 0  
   74 5 4 1 0  
         
 2 1 35 6 4 2 0  
   55 6 5 1 0  
   74 4 4 0 0  
         
Tabell 2. Klinisk undersökning av befjädring hos tuppar i Veranda Breeder-system 
Kroppsdel Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Hals      Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 6 0 0 0 
   55 5 4 0 0 1 
   71 5 4 0 0 1 
         
  2 38 5 4 1 0 0 
   55 5 3 0 1 1 
   74 5 4 0 0 1 
         
 2 1 35 6 5 1 0 0 
   55 6 4 1 1 0 
   74 4 3 1 0 0 
         
Huvud och 
nacke 
    Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 5 1 0 0 
   55 5 3 0 1 1 
   71 5 5 0 0 0 
         
  2 38 5 4 1 0 0 
   55 5 3 0 0 2 
   74 5 5 0 0 0 
         
 2 1 35 6 5 0 0 1 
   55 6 5 1 0 0 
   74 4 4 0 0 0 
         
Rygg      Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 5 1 0 0 
   55 5 3 0 1 1 
   71 5 5 0 0 0 
         
  2 38 5 5 0 0 0 
   55 5 5 0 0 0 
   74 5 3 1 0 1 
         
 2 1 35 6 5 0 0 1 
   55 6 4 1 0 1 
   74 4 3 1 0 0 
         
Tabell 3. Klinisk undersökning av befjädring hos tuppar i Veranda Breeder-system 
Kroppsdel Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Vingar      Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 4 2 0 0 
   55 5 1 3 1 0 
   71 5 2 0 1 2 
         
  2 38 5 0 4 1 0 
   55 5 0 0 4 1 
   74 5 0 3 2 0 
         
 2 1 35 6 2 3 0 1 
   55 6 0 5 1 0 
   74 4 0 3 0 1 
         




 1 1 37 6 0 4 2 0 
   55 5 1 2 3 0 
   71 5 0 1 2 2 
         
  2 38 5 0 1 4 0 
   55 5 0 1 0 4 
   74 5 0 2 3 1 
         
 2 1 35 6 0 2 4 0 
   55 6 0 2 3 1 
   74 4 0 1 1 2 
         
Bröst       Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 5  0 0 1 
   55 5 3  2 0  
   71 5 4  0  0 1 
         
  2 38 5 3  0 0 2 
   55 5 4  0 0 1 
   74 5 3  0 0 2 
         
 2 1 35 6 4  2  0 0 
   55 6 2  1  1  2 
   74 4 2  1  0 1 
         
Buk      Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 5 0 0 1 
   55 5 4 0 0 1 
   71 5 4 0 0 1 
         
  2 38 5 5 0 0 0 
   55 5 5 0 0 0 
   74 5 5 0 0 0 
         
 2 1 35 6 6 0 0 0 
   55 6 5 1 0 0 
   74 4 3 1 0 0 
Tabell 4. Klinisk undersökning av kloak, hud på kropp resp. bröstben, fötter  hos tuppar i Veranda 
Breeder-system 
Kroppsdel Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Kloak      Normal Smutsig Hackskada Framfall 
 1 1 37 6 6 0 0 0 
   55 5 4 0 1 0 
   71 5 4 0 0 1 
         
  2 38 5 5 0 0 0 
   55 5 5 0 0 0 
   74 5 5 0 0 0 
         
 2 1 35 6 6 0 0 0 
   55 6 6 0 0 0 
   74 4 4 0 0 0 
         
Hud på 
kroppen 
    Normal Sliten   
 1 1 37 6 6 0   
   55 5 5 0   
   71 5 5 0   
         
  2 38 5 5 0   
   55 5 5 0   
   74 5 5 0   
         
 2 1 35 6 6 0   
   55 6 6 0   
   74 4 4 0   
         
Fötter      Normal 
 
Hudförtj.  Bumble foot  
 
 1 1 37 6 4 2 0  
   55 5 5 0 0  
   71 5 4 1 0  
         
  2 38 5 5 0 0  
   55 5 4 1 0  
   74 5 4 1 0  
         
 2 1 35 6 5 1 0  
   55 6 6 0 0  
   74 4 3 1 0  
         
Brösthud     Normal Bursit   
 1 1 37 6 6 0   
   55 5 5 0   
   71 5 5 0   
         
  2 38 5 5 0   
   55 5 5 0   
   74 5 5 0   
         
 2 1 35 6 6 0   
   55 6 6 0   
   74 4 4 0   
 
 
Tabell 5. Klinisk undersökning av hygien och tår/klor hos tuppar i Veranda Breeder-system 
Kroppsdel Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Hygien  
fjäderdräkt 





 1 1 37 6 6 0   
   55 5 5 0   
   71 5 5 0   
         
  2 38 5 5 0   
   55 5 5 0   
   74 5 5 0   
         
 2 1 35 6 6 0   
   55 6 6 0   
   74 4 4 0   
         





 1 1 37 6 6 0   
   55 5 4 1   
   71 5 5 0   
         
  2 38 5 5 0   
   55 5 5 0   
   74 5 5 0   
         
 2 1 35 6 6 0   
   55 6 5 1   
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Bilaga 5. Besiktningsrapporter från Statens Livsmedelsverk

Beslut om otjänligförklarande av kött Dnr: 2482/2017-S 
Beslutet omfattar följande djur:
Djurslag
Höns
Leverantör/Hus, avdelning eller motsvarande
Gimranäs AB
Hur beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas skriftligen. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Uppsala och inlämnas till 
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, inom tre veckor från den dag då beslutet delgavs. I skrivelsen ska anges 
vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Det bör även anges varför beslutet överklagas.
Beslut
Vid besiktning före/efter slakt har slaktkroppar förklarats otjänliga som livsmedel enligt följande:
Bilagor:   Fyndregistrering
Officiell veterinär: Jorge Pena
Med stöd av artikel 5.3 i, jämte avsnitt II, kapitel V i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning 




Sjukliga förändringar/avvikelser har påvisats enligt bifogad fyndregistrering. I enlighet avsnitt II, kapitel V i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 ska kött med sådana 
förändringar/avvikelser förklaras otjänligt som livsmedel.
Hel slaktkropp (TO): 
Antal: 2 333
Andel: 12,0 %







































Förändring/avvikelse Beslut* Antal Andel (%) Kommentar
13 Äggledar- eller 
bukhinneinflammation
TO 169 0,87
16 Bukvattusot TO 4 0,02
17 Kräv-magdilatation TO 32 0,16
21 Leukos eller Marek´s sjukdom TO 34 0,17
32 Äldre skador eller frakturer TO 5 0,03
41 Avmagring TO 31 0,16
51 Hud- och underhudsinflammation TO 51 0,26
52 Bröstbensbursit TO 1 607 8,26
61 Onormal lukt eller färg TO 36 0,19
71 Självdöd TO 53 0,27
82 Blödningar färska frakturer TO 9 0,05

















Bilagor:  Företagsanställdas journal, Livsmedelsverktes beslut om kött
Informationen ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Information från djurskyddskontroll Dnr: 2491/2017-S
Djurskyddskontroll har utförts 2017-02-24 vid 342 Håkantorp Slakteri AB. Med stöd av förordning (EG) nr 















Beskrivning Se sida 2.
Övriga upplysningar
Till registrator@slv.se önskar Livsmedelsverket få information om länsstyrelsens fortsatta handläggning av 
ärendet. Ange i informationen Livsmedelsverkets dnr 2491/2017-S.
För kännedom












LIVS 022 2016 05 360°
Beskrivning
Vid besiktning efter slakt den 24 januari 2017 noterade undertecknad officiell veterinär ett stort antal 
hönsslaktkroppar med så kallat bröstbensbursit. Förändringen  på bröstet var i olika stadier, akuta och 
kroniska, och i olika grad, ytliga och djupa. De flesta av slaktkropparna visade dock öppna sår på bröstet med 
avgränsade varbildningar, hudbölder. Journalen över registrerade sjukliga förändringar bekräftar att över 8% 
av de tillförda djuren (1658 slaktkroppar av 19449) blev otjänligförklarade på grund av bröstbensbursit och 
hud- uch underhudsinflammation.
Jag bedömer att förändringar uppstod under produktionstiden på gården.   
 












LIVS 022 2016 05 360°
Följebrev till "Information från djurskyddskontroll"
2017-02-27 Dnr 2491/2017-S
Till primärproducenter (djurägare/transportör) angående 
"Information från djurskyddskontroll"
I samband med besiktning vid slakt av levererade djur har iakttagelser gjorts som skulle 
kunna tyda på brister i djurskyddshänseende - se "Information från djurskyddskontroll" 
som skickats till länsstyrelsen och som du som primärproducent här får för kännedom. 
Livsmedelsverket har en skyldighet att meddela behörig myndighet om iakttagelser av 
nämnt slag. Länsstyrelsen är den behöriga myndighet som ansvarar för kontroll av att 
primärproducenter följer djurskyddslagstiftningen och ärendet har därför överlämnats till 
länsstyrelsen för vidare handläggning.













LIVS 022 2016 05 360°
Beslut om otjänligförklarande av kött Dnr: 6477/2017-S 
Beslutet omfattar följande djur:
Djurslag
Höns
Leverantör/Hus, avdelning eller motsvarande
Gimranäs AB
Hur beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas skriftligen. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Uppsala och inlämnas till 
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, inom tre veckor från den dag då beslutet delgavs. I skrivelsen ska anges 
vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Det bör även anges varför beslutet överklagas.
Beslut
Vid besiktning före/efter slakt har slaktkroppar förklarats otjänliga som livsmedel enligt följande:
Bilagor:   Fyndregistrering
Officiell veterinär: Jorge Pena
Med stöd av artikel 5.3 i, jämte avsnitt II, kapitel V i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning 




Sjukliga förändringar/avvikelser har påvisats enligt bifogad fyndregistrering. I enlighet avsnitt II, kapitel V i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 ska kött med sådana 
förändringar/avvikelser förklaras otjänligt som livsmedel.
Hel slaktkropp (TO): 
Antal: 1 234
Andel: 10,0 %







































Förändring/avvikelse Beslut* Antal Andel (%) Kommentar
13 Äggledar- eller 
bukhinneinflammation
TO 160 1,29
16 Bukvattusot TO 1 0,01
17 Kräv-magdilatation TO 9 0,07
22 Övriga tumörer TO 12 0,10
31 Led-senskideinflammation TO 1 0,01
41 Avmagring TO 12 0,10
51 Hud- och underhudsinflammation TO 83 0,67
52 Bröstbensbursit TO 631 5,09
61 Onormal lukt eller färg TO 5 0,04
71 Självdöd TO 11 0,09
82 Blödningar färska frakturer TO 30 0,24
















Förändring/avvikelse Beslut* Antal Andel (%) Kommentar
13 Äggledar- eller 
bukhinneinflammation
TO 92 1,33
16 Bukvattusot TO 1 0,01
17 Kräv-magdilatation TO 4 0,06
22 Övriga tumörer TO 14 0,2
41 Avmagring TO 8 0,12
51 Hud- och underhudsinflammation TO 18 0,26
52 Bröstbensbursit TO 502 7,28
61 Onormal lukt eller färg TO 1 0,01
71 Självdöd TO 50 0,73
82 Blödningar färska frakturer TO 10 0,15
84 Annan slaktskada TO 312 4,53
* Beslut: TO = otjänligförklarande av hel slaktkropp, LO =  otjänligförklarande av del av slaktkropp








Enheten för västra Götaland
Handläggare: Lena Jonsson
1 (1)


















Bilagor:  Bröstbensbursit, Bröstbensbursit, fyndregistering_28juni, fyndregistering_3juli
Informationen ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Information från djurskyddskontroll Dnr: 6701/2017-S
Djurskyddskontroll har utförts 2017-07-03 vid 342 Håkantorp Slakteri AB. Med stöd av förordning (EG) nr 















Beskrivning Se sida 2.
Övriga upplysningar
Till registrator@slv.se önskar Livsmedelsverket få information om länsstyrelsens fortsatta handläggning av 
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Beskrivning
Livsmedelsverket har vid flera tillfällen konstaterat högt förekomst av bröstbensbursit hos höns från 
Gimranäs vid kontroll efter slakt. Dessa djur blev otjänligförklarade. Livsmedelsverket har vid tidigare 
tillfälle, Dnr: 2491/2017-S, informerat Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fyndet.  
Den 3 juli 2017: 502 (7,28 %) av totalt 6893 höns blev otjänligförklarade. Dessa djur kom från Gimranäs, 
Lutebo, hus 1.
Den 28 juni 2017: 631(5,09 %) av totalt 12 396 blev otjänligförklarade. Dessa djur kom också från Gimranäs, 
Lutebo, hus 1.
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Följebrev till "Information från djurskyddskontroll"
2017-07-11 Dnr 6701/2017-S
Till primärproducenter (djurägare/transportör) angående 
"Information från djurskyddskontroll"
I samband med besiktning vid slakt av levererade djur har iakttagelser gjorts som skulle 
kunna tyda på brister i djurskyddshänseende - se "Information från djurskyddskontroll" 
som skickats till länsstyrelsen och som du som primärproducent här får för kännedom. 
Livsmedelsverket har en skyldighet att meddela behörig myndighet om iakttagelser av 
nämnt slag. Länsstyrelsen är den behöriga myndighet som ansvarar för kontroll av att 
primärproducenter följer djurskyddslagstiftningen och ärendet har därför överlämnats till 
länsstyrelsen för vidare handläggning.
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 Gimranäs AB 
Hudene Norra 3 






Götalands län  
403 40 Göteborg 
 
 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 






Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 
Resultat 
Vid kontroll av er djurhållning uppmärksammade Länsstyrelsen att 
djurskyddslagstiftningen inte har följts. Detta beskrivs under rubriken ”Brist och 
bedömning”. 
Bakgrund 
Länsstyrelsen genomförde den 27 juni 2017 en djurskyddskontroll på fastigheten 
Lutebo 1:1 i Herrljunga kommun på adressen Hudene Norra 3, 524 95 Ljung. 
Kontrollen var en normalkontroll. 
 
Kontrollen utfördes som en inspektion och var föranmäld den 26 juni 2017. 
Närvarande var (innan kontrollen) Börje Hjalmarsson, djurägare, personal från 
Håkantorp Slakteri,  Magnus Jeremiasson, Svenska Ägg samt Katarina von 
Hofsten, Länsstyrelsen. Kontrollen har utförts av länsstyrelsen som är 
kontrollmyndighet enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534) och vid kontrollen 
användes nationellt framtagna checklistor.  
Kontrollens omfattning 
Stallet som hyser ca 24 500 avelshönor och tuppar, har genomgått en ny 
teknikprövning. Prövningen har gjorts av SLU. Den slutliga rapporten avseende 
prövningen har inte färdigställts från SLU än. Länsstyrelsen har från den officiella 
veterinären på Håkantorp Slakteri fått information om att en anmärkningsvärd hög 
procent av slaktade fåglar helt kasserats på grund av utbredd bröstbensbursit från 
just detta stallsystem.  
Länsstyrelsen ville se hur tömningen av ett stall med detta inhysningssystem går 
till, då det sedan tidigare funnits funderingar kring funktionen av de 
storburar/voljärer som finns i Lutebo 1 och 2.  
Personal från Håkantorp Slakteri kom kl 01.05 natten mellan 27 och 28 juni för att 
tömma stallet. Efter att ha kört in alla vagnar med transportburar påbörjades själva 
tömningen ca kl 02.00. Det släcktes inte ner helt i stallet utan ljusrören hade endast 
dimmats ner så pass att det gick alldeles utmärkt att se in i alla burar utan några 
som helst problem utan extra lampa.  
När packningen påbörjades skulle fåglarnas beteende i samband med att personalen 
gick in i den enskilda buren observeras. Den understa raden där det var mörkast 
tömdes utan några större problem eller stress bland fåglarna. Redan på mellersta 
raden noterades att fåglarna blev tämligen stressade och flaxade runt en hel del när 
personalen kröp in i och därefter rörde sig runt i buren. 













När den översta buren i en stapel skulle tömmas klättrade personalen på utsidan av 
voljärerna och kom med viss möda in i buren längst upp. Fåglarna i buren längst 
upp hade tämligen ljust, då lysrören hängde strax utanför burarna i uppdraget läge. 
Det bedömdes att fåglarna fick panik när personalen (1 person) kom in i buren. De 
flockades mycket tätt tillsammans utmed frontgallret på motsatta sidan. Innan 
personen hade hunnit vända sig om i buren för att stänga frontgallret, sågs ett antal 
fåglar flyga ut och ner på mittgången där de kunde fångas in. Personen inne i buren 
fångade 2-3 stycken hönor och öppnade sedan frontgallret och sträckte sig så långt 
ner som möjligt för att personen på marken skulle kunna nå benen på fåglarna. 
Arbetet observerades endast under ca 30-40 minuter av Länsstyrelsen och av 
Magnus Jeremiasson från Svenska Ägg, innan klockan blev så mycket att 
kontrollen avbröts.   
Vid kontrollen kunde inget anmärkningsvärt noteras vid själva hanteringen av 
fåglarna. Fåglarna bars rätt och rätt maxantal fåglar stoppades i transportburarna 
(12 hönor eller 8 tuppar). Däremot funderar Länsstyrelsen på hur arbetet fortlöper 
allt eftersom tiden går och personalen blir trötta. Likaså ställs frågan hur pass 
stressade fåglarna blir/är efter någon/några timmars arbete i systemet. Vid samtal 
på engelska med den litauiske förmannen framkom att de (personalen från 
Håkantorp Slakteri) upplevde burarna mycket, mycket svåra att tömma och arbeta 
i. 
Brist och bedömning 
För varje brist anges en bedömning och aktuell laghänvisning. Förteckning över 
gällande djurskyddslagstiftning samt var den går att hitta finns i bilaga. Punkter i 
checklistan som var utan brist vid kontrollen finns i bilaga. 
Värphöns fler än 350 
Brist och bedömning: Voljärer som är under ny teknikprövning. Burarna är ca 
6 m² stora och rymmer 7 tuppar och 65 hönor. Antalet våningar är 3 st. 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 14: Burar: Antalet våningar med 
burar är högst 3 och antal höns per inredd bur är högst 16. 
Laghänvisning: L100  6kap. 18 § 
Brist och bedömning: Kontrollen gjordes i samband med tömning av stallet vid 
utslaktning. Djuren på den översta raden upplevdes mycket stressade då 
personalen klättrade in i buren. Fåglarna flockade sig i ena hörnet/kortsidan av 
buren och flaxade väldigt mycket. Fåglar flög ut från buren innan personen som 
klättrat in hade vänt sig om och hunnit stänga frontgallret. Svårt att ha tillräckligt 
mörkt i stallet då personalen måste klättra in i burarna bland fåglar, sittpinnar 
och foderkedjor. 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 49: Stämmer det att inga övriga 
brister upptäcktes vid kontrollen? 




Länsstyrelsen kommer att göra uppföljande kontroll på att ovanstående brister har 
åtgärdats.  
Om brister inte åtgärdas kan Länsstyrelsen enligt djurskyddslagen besluta om 
föreläggande eller förbud. Sådant beslut kan förenas med vite. 














Det kan finnas brister som inte uppmärksammats vid kontrollen. 
Din djurhållning omfattas av djurskyddslagstiftningen och du som är ansvarig för 
djurhållningen är skyldig att känna till och följa gällande bestämmelser. 
Om du flyttar eller slutar med djurhållningen är det bra om du meddelar 
Länsstyrelsen detta. 
Avgift 
Vid normalkontroll debiteras ingen avgift. 
Kontaktuppgifter 
Om du har synpunkter eller frågor kan du kontakta mig på telefon 010-2245647 
eller Länsstyrelsens växel på telefon 010-224 40 00 vardagar klockan 09.00 – 
16.00. Du kan även skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange då 













Bilaga: Punkter som var utan brist vid kontrollen 
Lista på punkter som besvarats med ”Ja”, sorterade efter listnamn; 
Värphöns fler än 350 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 1: Besättningen ansluten till av 
Jordbruksverket godkänt kontrollprogram som påverkar tillåten beläggningsgrad. 
Laghänvisning:  
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 4: RAP Daglig tillsyn sker normalt av 
alla djur. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 5 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 5: Daglig tillsyn sker av automatiska 
system och anordningar. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 8 §, L100  1kap. 23 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 12: Golv och andra tillgängliga ytor 
har en jämn och halksäker yta. 
Laghänvisning: L100  1kap. 12 § 













Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 13: RAP Burar: I stallar med burar 
för värphöns är gångbredden minst 90 cm och avståndet till golvet minst 35 cm 
från nedersta burraden. 
Laghänvisning: L100  6kap. 18 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 17: RAP Sittpinnar finns i tillräcklig 
mängd. 
Laghänvisning: L100  6kap. 6 §, L100  6kap. 21 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 18: RAP Kraven på reden är 
uppfyllda. 
Laghänvisning: DF 9 §, L100  6 kap. 16-17 §§, L100  6kap. 19 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 19: Beläggningsgraden är i enlighet 
med föreskrifterna. 
Laghänvisning: L100  6kap. 17 §, L100  6kap. 19 §, L100  6kap. 22-25 §§ 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 20: Krav kring brandskydd och 
beredskap vid elavbrott är uppfyllda. 
Laghänvisning: L100  1kap. 11, 17 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 21: Stallet har en luftkvalitet och ett 
stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta 
värden. 
Laghänvisning: DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L100  1kap. 19-22 §, L100   kap. 
9 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 22: I mekaniskt ventilerade stallar 
finns nödventilation och vid mer än 2 000 höns finns larm för övertemperatur, 
strömavbrott och fel på larm. 
Laghänvisning: DF 2 §, L100  6kap. 7 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 23: Belysning finns så att tillsyn av 
hönsen alltid kan ske utan svårigheter. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 26 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 24: RAP Kravet på 
ljusinsläpp/belysning, dimfunktion är uppfyllt. 
Laghänvisning: DF 2 §, L100  1kap. 23a-24 §§, L100  6kap. 3 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 25: Dagsljus eller dagsljusliknande 
artificiellt ljus finns. 
Laghänvisning: DF 2 §, L100 1kap. 25 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 26: RAP Buller i stallet har godtagbar 
nivå och frekvens.  
Laghänvisning: DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L100  1kap. 27 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 27: RAP Utfodrings- och 
vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett 
lugnt och naturligt intag av foder och vatten. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 15 §, L100  6kap. 18, L100  6kap. 21, 
L100  6kap. 22, L100  6kap. 25 § 













Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 28: Djuren ges foder av god kvalitet 
som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 28 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 29: Kraven på tillgång till vatten och 
vattnets kvalitet är uppfyllda. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 29 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 30: RAP Stall eller stallavdelning 
rengörs noggrant före varje insättning vid omgångsuppfödning, alt. minst en gång 
årligen vid kontinuerlig djurhållning. Systemet utgödslas dagligen alt. annat 
godtagbart intervall. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 30 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 32: RAP Kraven på strö, användning 
av strö och sandbad är uppfyllda. 
Laghänvisning: DF 9 §, L100  1kap. 30-31 §§, L100  6kap. 4,-5 §§, L100  
6kap. 15 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 33: Kravet gällande mekanisk 
utgödsling är uppfyllt. 
Laghänvisning: L100  6kap. 8 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 34: RAP Det gödseldränerande golvet 
ger tillräckligt stöd för hönsens fötter. 
Laghänvisning: L100  6 kap. 12 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 35: Burar: Höns för äggproduktion i 
inredda burar har tillgång till ströbad minst 5 timmar per dygn under den aktiva 
perioden. 
Laghänvisning: DF 9 §, L100  6kap. 4 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 43: Kravet på att avel inte sker på ett 
sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt. 
Laghänvisning: DF 29 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 45: RAP Inredningen i stallet är 
utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill. 
Laghänvisning: DF 3 §, L100  1kap. 7 §, L100  6kap. 10 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 47: Hönsen hålls tillfredsställande 
rena. 





















Du hittar lagstiftning på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se, klicka på Djur högst 
upp sedan Djurskydd i vänstermarginalen, klicka sedan på Föreskrifter med mera om djurskydd på 
höger sida, under rubriken Bestämmelser. 
 
 
Saknr. Namn Författning 
L1 Djurskyddslag (DL) SFS 1988:534  
 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen SFS 2013:419 
L2 Djurskyddsförordning (DF) SFS 1988:539 
L3 Lantbruksstyrelsens kungörelse om djurhållning m.m. Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 
1/1-13. Upphör helt 1/1-17. 
LSFS 1982:21 
L5 Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur  SJVFS 2010:2 
EU-förordning Rådets förordning om skydd av djur under transport  1/2005 
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SJVFS 2013:41 
L44 Föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll SJVFS 2008:67 
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användning m.m. av försöksdjur. Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 1/1-13. Upphör helt 
1/1-17. 
DFS 2004:15 
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L100 Föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. SJVFS 2010:15 
L101 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning.  DFS 2007:6 
L102 Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt  SJVFS 2008:5 
L103 Föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur SJVFS 2012:14 
L105 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning  DFS 2006:6 
L108 Djurhållning i djurparker m.m.  SJVFS 2009:92 
L110 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn  DFS 2004:23 
L115 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete.  DFS 2004:22 
L116 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur  DFS 2007:3 
L117 Avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen. SJVFS 2008:19 
L118 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller 
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L150 Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur. SJVFS 2012:26 
D9 Om läkemedel och läkemedelsanvändning  SJVFS 2009:84 
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